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RULES ON CO4PETITION -  SEA TRANSPORT :  THE COMMISSION PROPOSES A COUNCIL
REGULATION LAYING DOi^,N DETAILED RULES FOR THE APPLICATION OF ARTICLES 85
AND 86 OF THE EEC TREATY TO SEA TRANSPORT  (1)
At the instigation of Mr. Andriessen, the Commission  recentLy submitted to the
CounciI a proposaL for a Regulation which shoutd.enable it  to appLy to sea
transport in a systematic manner whi[e taking account of the speciaL structure
of the sector in question.
ALthough the ruLes on competit'ion, Like aLI the generaL provisions
of the Tneaty appty to sea transport, maritime and air transport are the
on[y branches,of the economy for which detaited provisions app[ying those
rutes have not yet been Laid down..
!{ithout provisions of this kind, the Commissioh does not possess the means to
ensure effectivety that shipping companies comp[y with ArticLes 85 and 86 of the
EEC Treaty. What is more, as these Artictes are app[icabte directLy by the
authorities and courts of^the Member States, there is a real rjsk that bodies of
case taw may evolve within the Community which wjl.L be inconsistent, if  not
cnnt raCi ctory.
The Commissionts proposaI includes both substantive  and procedurat ruIes.
The substantive ruLes estabtish, first  of aL[, that certain technicaL agreements
are not caught by the prohibition of restricted practices in Articte 85(1).
GeneraI exemption is gnanted t6 [iner conferences  operating scheduIed services*
as long as they futfiI  certain conditions and requirements specified in the
ReguIation. The conferences  remain subject to investigation to ensure the
concessions are not abused.
The Commissionrs proposaI is thus consistent with its poLicy whjch has been
accepted by the Counci[, concerning the United Natjons Code of Conduct for Liner
Conferences. This poIicy jnvoIves recognising the stabiLizing  roLe of conferences,
whi[e preventing them from bneaching the ruLes of competition. t'Jhi[e there is
no confLict between the proposal for a Regutation and the ruLes of the Code of
Conduct, the proposed provisions do not simp[y affirm the principles laid down in
the code: they suppLement or c[arify a number of points through Community ruLes.
(1) CaM(8't)423
*"Liner conference" means, in generaL, an association of carriers and operators
of vesseLs which provide scheduted internationat  cargo services on one or more
routes within specified geognaphicaL  Limits. The usuaI purpose of these conferences
js to coordinate dates and frequencies of saiLings, to share out cargoes and to
set the rates and conditions of carriage.  _/
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Agreement  betxqm confqrqosq,$. and, *hiffits  a,r their associations retating to
thc quaL'ity, rates or sondiitims q.f .sehcdrl.ad serviees aFe a[so exempt.
Houcvar, bu[k transpqnt is, at ttifs e$age^ algtu4+d from the proposat,
because of a laelc ef, aqhquate-expeniene.e in this fic[d,  Ini$.iallLy, t.he
e*mfii$sS t*isf-e,s te exam.tnc connected ppeh(ems-
'  t  :  'r1'
The proceduraL nqles in the pra.p.asaL apc intended to sirpLify as far as
possibLe thc administrative f<rnnalities r.cquir'ed of undertbkings. In the
main it  therqforg rep.raduces the provisions governing transport by rai L, road
and intand waterway (CounciL ReguLaticn (EeC) No 1017/68).
In view of thc'internationaI comRLieations of the sea transport sector, the
proposat provides for speciaI procedurnes to avoid confIict with the anti-trust
ruLcs of non*memben  countries. Sush eenfLicts, whieh couLd endangen important
Conmunity trading and shipping inten.estg, coutd arjse beqause the Regutation
'covcrs aLl sca transpql't oponations begiruring or ending in a Community port,
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BruxeI Les, oe tobre  i981
A Lrinitiative de M. Andriessen, [a Commission vient de proposer au ConseiL
un rdgLement qui devrait [ui permettre dtappt'iquer de mani6re syst6matique
Les rdgtes de concurrence dans Le domaine des transports maritimes, tout en
tenant compte de Ia structune particuLidre de ce secteur.
Bien que soumis i  ItappLicatjon  des rdg[es generaLes du Trait6, et en parti-
cuIier aux rdgIes de.concurrence, Ies transports maritimes demeurent" en effet,
avec Ies trftports a6riens, Ies seutes branches 6conomiques  pour LesqueLLes
des modaIit6s d'appIication de ces rdgLes nront pas encone 6te arr6t6es.
A d6faut drune teLte rdgLementation,  La Commission nra pas tes moyens de faire
respecter de manidre efficace Les articLes 85 et 86 du Trait6 CEE par tes
compagnies maritimes. Par ai I Leurs ces artic[es 6tant directement appIicabtes
par Les autorit6s et Les tt'ibunaux des Etats membres, iI  existe un risque ree[
de d6vetoppements incoh6rents,  sinon contradictoires, de La pratique juris-
prudentieILe au sein de ta Communaut6.
Le regtement pnopos6 pan [a Commission contient des rdgles tant de fond que
de proc6dune.
En ce qui concerne les rdgtes de fond, it  est tout drabord pr6cis6 que certains
accords de coop6ration  techniques 6chappent ir Lrinterdiction des ententes
p.r6vues par I I art i c Le 85 paragraphe  1 .
Une exemption 96nerate est accord6e aux conf6rences maritimes assurant des
services 169uIiers (*) dans La mesure o0 eLLes repondent 6 certaines conditions
et remp!issent centaines charges d6finies dans Ie regLement.  Ces conf6rences
restent oar aiL[eurs soumises A un contn6Le de leurs abus 6ventueLs.
(1) C0M(81)423 (*) Par conf6rence maritime on entend g6n6ratement un groupement de transpor-
teurs-exploitants de navires qui assurent des services jntennationaux
r6guLiens pour Le tnansport de manchandises sur une ou pLus'iers L'ignes
situ6es dans Les Limites g6ographiques d6termin6es. Ces confd'rences ont
habjtueLLement  pour objet de coor"donner Les dates et f16quences de voyages,
de n6pantin Les chargements et de fixen tes prix et conditions de transport.
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RdgLgs.de concgrrenge, trgnsponls  maritilnes i  La Commission propose au conseiL
un1dgLementd6tenminantLesmoda[it6sd'appticationdes'rtiffi
du Tnait6 CEE aux transpontsmaritimes  (1)2-
La commission se conforme ainsi A, [a:po'Litiqqe  quretLe a d6finie, et qui a et6
aecept6e par te Consei[,  a.u suj;et ds"Codade.Conduite.des Nations Unies re[atif
aux conf6rences maritimes. Cette pol'itique, consiste A reconnaltre, dtune part,
Le r6le stabitisateur des conf6pences  etrA,tes'ettrc,€cher, drautre part, de
comne-tt.6q  de.s viotations des r&gIes de, cotlcuf,t€BC€r La rdgIementation  proposde,
fout:eri"6u-'i'["ar-rt*des contradictions  avec Les, rdgles du Code de Conduite, ne se
, ['imite pas a:cogsacrer Les principes ddfin'is par ce dernien, mais [e cornptdte
a ou [e pr6cise,'siir certains points par des normes conmunautaires.
Beneficient 69a[em6nt dtune exemptionr Les concertations entre Les conf6rences
et Les changeurs, ou leurs associations, sur La quat'it6, tes prix ou tes
conditions des services r6guLjers.
Les transports ep vrac sontr faut-drune exp6r'ience suffisante i  Leun 6gard,
d ce stade exclus de La proposjtjon de rdgLement. La Commission a vouLu
tout drabord en examiner Les probLdmes connexes.
En ce qui concerne f"r.egtes de p.o..drr", [e texte propos6 vise A aLL6ger
au maximum Les contraites administratives pesant sur Les entreprises.  Crest
pourquoi iL reproduit essentieL[ement [es dispositions  pr6vues poun Les
transports par chemin de fer, par route et pan voie navigabLe (rdgLement CEE
No 1017/68 du ConseiL).
Tenant compte des inpLications  internationaLes qui cal'act6risent Ie secteur
de La navigation maritime, Le regLesrent.  proposd- p.r6voit des proc6dures
speciaLes afin dr6viter dr6ventuets conftits avec [e"s t6gisLations de pays tiers
en matidre de concurrence. De teLs confLjts susceptibLes de mettre en cause
des intd,r6ts commerciaux et maritimes importants de ta Communaut6,  pourraient.
en effet naitre du fait  que*le rdglement vise tout transport maritime au depant
ou i  destination dtun ou de pLusieurs ports de [a Communaute, indiff6remment
de ta nationaLite de Itarmement qui effectue ces transports-